Kuukausitilaus by tuntematon
1939
Yhteensä Mk
1
GM
KUUKAUSI- TILAUS
NIMI
TOIMITUSAIKA TOIMITUSTAPA
VARUSTEET EROAVAT VARAOSISTA MYYNTITAPANSA PUOLESTA, SILLÄ VARAOSIEN TARVE
SYNTYY AUTOMAATTISESTI NIIDEN KULUESSA, MUTTA AUTONOMISTAJIEN HUOMIOTA
TÄYTYY KIINNITTÄÄ VARUSTEISIIN NIITÄ ESITTELEMÄLLÄ, SAMALLA KUN NIIDEN KÄYT-
OSIA
VARUSTEITA
MAKSUTAPA
TÖÄ JA ETUJA SELOSTETAAN SEKÄ ILMOITETAAN MYÖS HINNAT
Osan nimi
VARUSTEITA TULEE MYYDA
Malli j Varastopaikka Osan No.
MÄÄRÄ
Hinta Mk
Jälkitilauks. Tilataan
1. G. M. VARUSTEITA LIIKENNETURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI
Lokasuoj anosoitin,
punainen
Lokasuoj anosoitin,
musta/vihreä
Taustapeili,
ulkopuol. oveen
Taustapeili,
vasemmanpuol.
Taustapeili,
oikeanpuol.
Taustapeili
Kaikki
Kaikki
Kaikki
kumirenkaalla 5"
176-B-2 235-S-l
176-C-7 985289
17C-C-3
Lasi 219:een
44 B
Chev.
CC 65: —
CC 65: —
CC
172-A-3
Chev. 1938
CC
75: —
Kumirengas 219:een
985275
Taustapeili 6"
172-A-3 985276 CC
225: —
Kaikki Kv. 176-AB-2
75-D-6 !
219 CC
2109 CC
75-H-5
Taustapeili 5"
Kaikki Kv.
2119! CC
225: —
Chev. 1939 Kv.
176-D-3 ' 985060 CC
Taustapeili kellollavarust.,
30 t. käynti Kaikki
130: —
12: 50
25: —
79-A-3
170-E-l
985407 1 CC
93-AV I CC
130: —
130: —
1
MÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. Hinta Mk Yhteensä Mk
jälkitilauks. Tilataan
Tarkkailuheij astin, valon-
heittäjään asennettava Chev. 1937—39 79-D-3 985267 CC pari 60: —
Tarkkailulamppu, täys-
valon, tummanruskea | Kaikki i 83-O-3 985129 | CC 48: —
Tarkkailulamppu, täys-
valon, vaaleanruskea | Kaikki ; 172-A-2 | 985235 CC 48: —
| | | j _
Lokasuojan lamppu, pari I Chev.l937 —39 B-7-19-B1 985409 GA j j 375: —
Hakulyhty 5", sivuun
asennettava ; Kaikki ; 176-CD-4 ! 1600 CCj I 525: —
Hakulyhty 5", kattoon
I asennettava | Kv. j 176-AB-4 1673 iCC i I |_ 550: —
Hakulyhty 6", sivuun
asennettava Kaikki : 176-D-3 985448-A CC i 650: —
Lasi, hakulyhtyyn
601521-A & 985448-A ; 40-D-3 601521-1 | CC 19: —
Tiiviste, hakulyhdyn lasiini
601521-A & 985448-A , 108-F-l 601521-2 CC I I 12: 50_|_
j Chev., Pont.,olds.,
Kiinnike, hakulyhtyyn Buick, 1936-38, Cad.,j
601521-A & 985448-A La Salle 1937 43-M-l j 7C-23 CC 110: —
Ojalyhty, jossa valkoinen
lasi ' Kaikki 17C-D-2 : 985174-V CC 320: — i
— . 1 1 1 1 i 1 1 ■—Sumulyhty,
jossa keltainen lasi j Kaikki : 174-AC-l 985174-G CC i 320: — i
Lasi, valkea (Expolyte) \ Kaikki j 4C-B-6 985174-V-l CC 60:— j
Lasi, keltainen (Expolyte) ; Kaikki 40-C-5 | 985174-G-l CC J j J 60: — ,
Vanne, lasinpidikkeen Kaikki J 75-O-4 j 985174-1 CC . 90: — !
Peräytyslamppu : Chev. 1939 JA, JB i B-7-19-B 985421 .GA 145: —■ ; ; I ! ' \
Peräytyslamppu I Chev. 1937—38 I 79-A-2 j 985296 IGA I ■ , 135: —! Chev. 1937-38 j |
Takalyhty, oikea I Sedän& Coach B-4-9-F | 985117 CC | 230: —
! Chev. 1938 I | j j I
Takalyhty, oikea j Kupe & Cabr. 79-F-6 985246 CC ; j 230: —
Takalyhty, keski, Chev. 1938
numerolevyn valais. matka-arkullinen B-4-1-A 985302 GA j 240: — I
-
t | : , i | !
| ,
| j f | ' |
j | | t , :
j 1 1 , } '.
: : : i .
. 1 _—, , j L 1 1
: 1
l ; ; | |
2
ii
i
Osan nimi
Taka- & pysäytyslamppu,
Universal Kaikki B-4-2-C 205-A GA 1 Kr. 9: 50 |1 j 1 1 1 j 'Heijastin, »kissansilmä» j Kaikki \ 79-N-5 | 985169 jCC | j 55: —
Heijastinlasi, numerolevyyn
(kissansilmä), 48 kpl.
"
j Kaikki j 176-T-l ! 985094 ICC | ; 250: — i
Tuulilasinkuivaaja, oikea j Chev. 1938 B-4-D-4! 985278 ! CC i 235: —1 1 ! ! ; ; '
Tuulilasinkuivaaja, oikea j Chev. 1937 B-4-19-EJ 985123 j CC j 235: — ;
Tuulilasinkuivaaja, oikea j Chev. 1936 B-4-9-F : 985046 jCC : ! ; 190: — j
MÄÄRÄ
Tuulilasinkuivaaj anliuska j
(9") I Chev. 1939 JA, JB
Malli
Tuulilasinkuivaaj anliuska I Kaikki
Tuulilasin pesijä
Varastopaikka
Tuulilasin pesijä | Kaikki 174-A-2J N-424 jCC j 220: —
Tuulilasin huuhteluneste
985292:een I 170-C-2 , 985379 CC , | 17:—
Jäähdytysveden lämpö-
Osan No.
mittari
J äähdytysveden lämpö
Hinta Mk
jälkitilauks. Tilataan
79-H-3
Bensiinisäiliön lukkokansi
Merkinantotorvierä
Merkinantotorvierä
985429 CC |
Merkinantotorven nappi
Merkinantotorven nappi,
ruskea
Merkinantotorven nappi,
harmaa
E 25: —
79-D-3
Chev., Pont., Olds
Buick, 1938—39
Merkinantotorven rengas
! Chev. 1939
1935—36 Std.
Kaikki
Kaikki
Yhteensä Mk
Kaikki
985074 CC E 25: —
176-C-3 985292 i CC
Aurinkosuojus, Universal
295: —
B-7-18-A 985408 CC
Chev. 1938
150: —
79-D-5 i 602732
79-A-2 600518
41-47-Gav.
CC 240: —
CC
1871254
95: —
K 550: —
1871876
172-E-l 985265
Chev. 1937GA 81-L-4
K 450: —
CC 15
Chev. 1937 GB
985146
81-P-2
Chev. 1938
CC
Aurinkosuojus, oikea,
sininen
Aurinkosuojus, oikea,
ruskea
985130
15: —
B-2-9-A 985221
CC
Aurinkosuojus, oikea,
ruskea
Kaikki B-4-16-E
CC
Opel Olympia 79-D-4
4025120 LP
Opel Olympia 79-A-5
01438010 A
15: —
01438005 A
Aurinkosuojus, oikea,
sininen
Opel Regent
Opel Regent
150: —
Aurinkosuojus, oikea
B-4-9-B
113: —
Kr. 6: 25
Kr. 6: 25
B-4-15-E
01438002
Opel Super 6
AO[
AOj01438C09
i
AO|79-E-3
Kr. 6: 25
Kr. 6: 25
01438004 Kr. 8: 75
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JMÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. 1 Hinta Mk Yhteensä Mk
Jälkitilauks. j Tilataan
, 1 1
Aurinkosuojus, oikea,
selluloidia I Opel Super 6 B-4-17-E 01438006 AQ , Kr. 11:50
Aurinkosuojus, oikea ' Chev. 1938—39 j B-2-19-DJ 985428 CC 130: —
Aurinkosuojus, oikea , Chev. 1937-38 I B-3-1-BJ 985277 CC j 130: —
Aurinkosuojus, oikea I Chev. 1936 FA I 79-D-5J 985013 | CC; 130: —
Aurinkosuojus, oikea i Olds. F/37 79-B-5 982049 CCj Kr. 14: 50 |!I! I ! s
Aurinkosuojus, oikea ; Olds. F/36 j 79-Q-4 i 982015 j CCj 130: — g
Aurinkosuojus, oikea Pont. 1937 j 79-E-6 | 983545 iCC j j 195: —
NoRoL, ; Chev. 1937—39 B-7-12-B 985378 CC 325: —
! ' ' 1 1 1NoRoL | Pont. 1939/Sarja2s I 104-F-2 983664, CCj i | 375: —
Pont. 1939/Sarja i
NoRoL 26—28 106-C-4J 983665 : CC 375: —
1 , ! <_, 1 1
NoRoL Pont. 1937—38 82-C-l 983613 i CC 360: —
1 i j 1 . , 1
NoRoL | Olds. 1939/60 j j 52501571 CC ! 375: —
' ! '■ ; I | ! INoRoL, Olds. 1939/70—80 j 5250158 CC j j 375: — j
NoRoL : Olds. 1937—38 82-A-3| FF 1571 CC| 360: —
1 i 1 I—i1 i ] i !
NoRoL Buick 1939/4C—6O j 82-A-5J 980601 j CC| I j 375:—
NoRoL ; Buick 1939/80—90 j 980602 S CC 450: —1 1 . 1 1 , , 1 _
NoRoL ; Buick 1938/40 j 82-A-4 | 9805921 CCj j j 360: ■— i-
Noßoly ; Buick 1938/60-80-90j 82-A-l 980593 CC. ! | 360: — 1
!
1 1 1 1 ! ' ' 1
1)11 1 ■ > 1
||lI ! I ! ■, j ! , , , .
1111 I \ I
1 1 1 1 \ !
\ U 1 1
i i
1 1 ! 1 1 1 1
. I I I I I i i J
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MÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. ! Hinta Mk Yhteensä Mk
! Jälkitilauks. Tilataan
, 1 1 pJ 1 j
.1. G. M. VARUSTEET LISÄÄVÄT MUKAVUUTTA
i ] , ; : j j ,
Kyynärtuki, kpl. j Kaikki Chev. Hv. | 79-F-4 985272 j CC; ! 1 195:— {
Kyynärtuki, pari j Kaikki Chev. Hv. i B-7-17-EJ 985271 CCJ i 1 36u: —
Savukesytytin, Universal
kiinnikepuristimella | Kaikki 83-A-C-3! 5442631 CC 65: — !E j 1 1 1 j i
Savukesytytin, harmaa Kaikki 83-C-D-2 985029 CCj | 60: —
Savukesytytin, \ Chev. 1937—39 j ! | | I |
automaattinen ! Olds. 1938 79-C-6 985133! CC 95:—.j 1 1 i 1 1 ! :
Savukesytytin i Pont. 1938 83-S-3| 983577! CC 100: —
, 1 ; 1 j i 1 1
Savukesytytin Buick 1936/40 83-L-3I 98C506J CC , j 65:— :
Buick 1933/50—60-1 i !
Savukesytytin 80—90 83-H-3J 12762311 CC j ' j 50:—
Hehkulanka,
savukesytyttimen Chev. 1936 FA,FC 84-12 601930 CC ; j 35:—
Tuhkakuppi, upotettava Chev. 1939 | 79-A-6; 9854051 CCJ 60: —
Tuhkakuppi, Universal,
kojelaudan alle Kaikki j B-4-8-A 985410 1 CCI j i 60: —
Tuhkakuppi, upotettava j Chev. 1938 HB ! B-4-6-D 985237 ;CC _j i 80: — ;
Tuhkakuppi, upotettava Pont. 1938 • 79-M-lj 983578 CC; j ; 80: — j
Tuhkakuppi, upotettava Pont. 1937 j 79-G-4 | 983538 CC | \ 120: — I
Käsinelokero, Opel [ Olympia, Kadett | 40-B-3; VP-98J CCJ ' Kr. 5: 75
Sähkökello, ; \
käsinelokeroon | Chev. 1939JAJB I 176-C-l 985420; CC: | 500: — .
Sähkökello j Pont. 1938 1 172-D-2J 983576 CC 490:— i
Sähkökello käsinelokeroon Olds. 1939 I 172-C-2; 982132 CC 500: — [
Sähkökello käsinelokeroon i Olds. 1938 172-D-l ; 982121 CC . X 400: — .
Sähkökello Olds. 1938 172-D-l 982099 ' CC 700: —
Sähkökello j Olds. 1936 j 172-G-l I 982009 j CC| \ 625: — j
Sähkökello käsinelokeroon Buick 1938 I 172-K-2 1304511 | CC. : I 700" — !
Remington
Sähkö-parranajokone Kaikki j 5-C-6 v. | j \ I 850: —
i ! I
i ! 1 \ \
, | : , , | , j
\ [ | ' l | |
! ! ! ! ! i
i I I I I I !
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MÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. ' , 1 Hinta Mk Yhteensä Mk
Jälkitiiauks. Tilataan
: ■■ I ! -Sähkökello Buickl937 172-K-l 980533 CC ' Kr. 48:50
, i , , 1
Kompassi | Kaikki 172-C-3 : 985395 CC i 155: —
Peili, aurinkosuojukseen, j Kaikki 172-A-l j 985268 CC j 55: —
Valopeili, käsinelokeroon
y.m. Kaikki 172-B-l 985231 CC 110: —
' : ' 1 1 ■ i 1
Matka-arkun lamppu Kaikki : 79-E-l 982047 iCC i ■ j 60: —Kaikki paitsi Olds. j
i Tavarateline 1937 B-4-18-Top 150 CC 400: —
| . 1 i 1 J , , .—, 1, ,
Tavarateline j Olds. 1937 B-4-22-Top 160 |CC | ' 400: —
Kiinnike, tavaratelineen j Chev. 1938 B-4-18-A ! 307 CC ; i 260: —
Kiinnike, tavaratelineen Chev. 1937 B-7-13-B I 306 CC 200: —1 j j 1 1 ! 1
Kiinnike, tavaratelineen Chev. 1 936 FC l B-4-19-C I 304 CC j j 200: — !jChev. 1935—36 EA, \ | " '
Kiinnike, tavaratelineen ! FA,De Luxe , K-1-14-E ; 302 I CC 200: —
I ! ' | I
Kiinnike, tavaratelineen Olds. 1937 B-2-10-A 702 CC ' Kr. 14:50 \
1 j i , ,
! Kiinnike, tavaratelineen Olds. 1935-36 Kaikki j B-2-9-D 701 CC Kr. 14:50 \
11, 1 • 1 „
Ruuvi, tavaratelineen Chev. Kaikki 81-P-5 N-256 CC 44: — |
1 . i 1 —j ! 1 1 j
Valopeili | Kaikki 172-A-l 985458 CC j : 120:—
i ! ! f
Istuintyvnv I Kaikki B-7-6-7-A-B : 980596 CC 160: —
' ' i .Oven kahva Chev. ump. 1939 ; 77-D-5 j 985434 ICC , j 190: — |
Peili, varust. kellolla j Chev. 1939 17C-D-3 41-AV CC j 220: — :
! Pumppuletkun jatke, vara- !
j renkaaseen matka-arkussa Chev. 1939 j B-2-17-B i 985485 CC I j 55: — i
;■i i i I
1 j 1 1 1
1 — \ 1 !
| i ', i
! i l '
1 1 1
_ 1 1 \
■
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MÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. Hinta Mk Yhteensä nk
jälkitilauks. Tilataan
I ]
3. G. M. VAftUSTEEt SOMISTAVAT VAUNUN
1 ; i—! 1 1 :
Pyörälautanen {erä) Chev. 1939 JA, JE j B-4-2-AJ 9854C4 jCC 550: — i
!■
Pyörälautanen (erä) Chev. 1937—38 B-7-12-A j 9852 95 CC j 675: — l
Pyörälautanen (erä) j Pont. 1939 j B-7-16-C j 983632 ICC j I 565: — j
Pyörälautanen (erill.) Pont. 1938 j B-4-9-C j 983582 CC \ 11C: — I
Pyörälautanen (erill.) Olds. 1937 B-4-5-F 982064 CC | 125: —
Pyörälista Buick 1936—38/60 B-2-9-B 980510 CC j 125:—!
Pyörälista Olds. 1935—38 | B-2-9-B 980460 CC i ' j 1 10: — j
Pyörälista Buick 1934—35/60—
j 90, 1936—38/40—
j 80—90 B-2-18-B [ 980461 jCC j , 125: — j
Virtaviivalevyjä (pari) Chev. 1939 JA, JB 985443 CC 590: —
Virtaviivalevyjä (pari) Chev. 1937—38 B-4-21-Top j 985111 ICC 625: — j
~ ~~
Chev. 1935—36 EA, j \ |
Virtaviivalevyjä (pari) FA, FC B-4-23-Top i 601451 !CC 625:—!
—-—; —: rr. i ! i : —| ' i
LfOkasuo jalevyj a,
kromioituja Chev. 1938 1 B-7-13-C j X- 383 CC j j 1,100: — I
Vararenkaansuojus Opel Kadett I B-7-14-C I 01420G07 jAO | Kr. 14: 50 |
Vararenkaansuojus ; Opel Olympia j B-7-14-A 01420008 jAO j Kr. 14: 50
Vararenkaansuojus,
metallia, rengasmalli Chev. 1 937 —38 : B-4-21-Top 1 985171 ICC I j 475: —
Vararenkaansuoj us,
metallia Chev 1936 FC j B-4-23-Top i 985059 ICC j 425: —
Vararenkaansuojus, Chev. 1934—35 DC,
metallia (rumpumalli) J3C B-1-10-C I 601445 jCC j _f 325: —
Vararenkaansuojus,
Xl7i B-4-14-G ! 474159 CC j j I 70: —
Ohjauspyörä ja merkinan- 42-A-6 i 0914007 jAO i Kr. 42: — j
totorven nappi, De Luxe Opel Kaikki 60-H-6 01242006 jAO j j j Kr. 3: 50
Ohjauspyörä, De Luxe Chev. 1939 B-7-6-AB 985427 CC j j 575: —
Ohjauspyörä, De Luxe,
ruskea, joustava j Chev. 1938 j B-7-10-A 985281 jCC ; I j 700: —
Ohjauspyörä, De luxe,
joustava , Olds. 1937 B-2-18-C 982054 CC , I I 700: —
Ohjauspyörä, DeLuxe Buick 1938 B-2-17-F [ 1305525 CC Kr. 45: — !
-. : 1 , , , , 1 1 1 1 1 j
Ohjauspyörä, DeLuxe Buick 1938/40 41-A-3 1303870 CC | Kr. 45: — i
: , 1 1 1 , , 1 !
~,, ': } , 1 1 ,
; ; . 1
\ . 1 , , j :. .f
_ 1 1 1 1 i ■ 1
\ j | ! l .
1111 — I I I
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iMÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka i Osan No. j } Hinta Mk Yhteensä MkJälkitilauks. i Tilataan
| , , , ,
Loistonuppi, rintalevyn
tuuletusaukon
'
Chev. 1939 JA, JB 79-L-l 985413 CC 12: —
I,oistonuppi, rintalevyn
tuuletusaukon
"
| Chev. 1938 i 172-E-l 985261 I CC: _| 22: — j
Nuppi, vaihdetangon,
DeLuxe i Chev. 1939 JA, JB 79-0-2 985414! CC| 24: —
: . 1 , | _
j
Nuppi, vaihdetangon ; Chev. 1938 ; 172-B-2 985240 |CC | 24: —
Nuppi, vaihdetangon,
ruskea j Chev. 1936—37 79-H-l 985099 j CC i 24: —1 ; i 1 ' 1
Kädensija, jarrutangon | Chev. 1938 172-C-2 985274 jCC \ ; 70: —
Kädensija, jarrutangon,
ruskea I Chev. 1936—37 79-D-4 985131 CC; : ! 70: —
Nuppi, vaihdetangon j Pont. 1938 81-K-4, 983579 CC ' i 37: 50
Nuppi, vaihdetangon Pont. 1937 79-0-4 1 983537 CC j Kr. 3: 85
Nuppi, vaihdetangon Olds. 1938 79-K-3 1 982102; CC i j Kr. 3:25
Nuppi, vaihdetangon i Olds. 1937 : 79-G-2 982050 CC 37: 50 j
Jäähdyttäjän koriste Chev. 1939 JA, JB \ 79-F-3 985453 CC 125: —
1 Chev. 1938 ! \ ' |
Jäähdyttäjän koriste j HC, HP, HE, T j B-4-9-F. 985303 jCC ; j 1 150:— j
Ristikon suojus I Chev. 1939 JA | B-4-11-D: 985435 | CCj \ 135: — j
Ristikon suojus ; Chev. 1939 JB \ 985403 ICC j 135: — ;
Ristikon suojus,
kesk. etupuskuriin Chev. 1938 HA B-4-10-E; 985294 CC 150: —
Ristikon suojus,
kesk. etupuskuriin ' Chev. 1938 HB , B-4-17-F 985299 CC '. \ 150: —
Ristikon suojus,
kesk. etupuskuriin j Pont. 1938 ! 40-C-4 ; 983568 jCC | 295:—
Puskurin koriste \ Chev. 1938 HB, HC 79-A-4 ■ 597827 HF 86:—
'■ Chev. 1938—39 [ 'Ruuvi, puskurin koristeen , HB, HC, JB, JC 7-K-4; 597825 HF 18: —
Pakoputken jatke
1 Kaikki 176-CD-5: N-407 CCj . 55:—
Pakoputken jatke
IV/—1 8/4* Kaikki 176-E-l _ N-409 i CC 40: —
Pakoputken jatke
1 ?//- i/r" Kaikki 56-EF! CC| 40: — I
Tuuletusristikkoera,
etulokasuojaan Chev. 1939 | B-7-29-B! N-425 CC j 175: —
: , j 1 1 ; 1 1 i
■
, — 1 i j
1 1 1 .
||j , j
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MÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka : Osan No. : i Hinta Mk Yhteensä Mk
; J | Jälkitilauks. Tilataan
4. G. M. TALVIVARUsiIEITA
Opel Kadett | ; i | '■Jäähdytinsuojus i 1938—39 B-4-24-E' N-378 LP j 145: —
Opel Olympia
Jäähdytinsuojus 1938—39 : B-4-22-D N-379 LP : 145: —
Opel Super 6
Jäähdytinsuojus 1937—38 B-4-25-E X-380 LP ' ! 185: —
: Opel Admiral
Jäähdytinsuojus 1938—39 B-4-23-C N-381 i LP 275: — |
Jäähdytinsuojus ! Opel Kapitän j B-4-22-C N-404 !LP ' '< 185: —
J äähdytinsuojus,
täydellinen Chev. 1939 Hv. B-4-24-BC N-392 LP 185: —
1 ; , , , 1 1
Jäähdytinsuojus, keskelle , Chev. 1939 Hv. 1 B-2-26-B N-392-1 LP ' 155:— I
Jäähdytinsuojus, sivuille
(pari) Chev. 1939 Hv. B-4-25-D N-392-2 LP 30: — I
: Jäähdytinsuojus : Chev. 1939 Kv. B-4-24-B | N-393 LP 185: — i-
, ! 1 1 ■ i
Jäähdytinsuojus Chev. 1938 Hv. j B-4-26-DE! N-370 LP 185: — j
Jäähdytinsuojus Chev. 1938Kv. ' B-4-26-BC 1 N-371 LP ; 185: —
Jäähdytinsuojus Pont. 1939 Sarja 25 B-4-23-D N-394 LP 250: —
Jäähdytinsuojus ; Pont. 1939 Sarja 26 B-4-23-B N-395 LP 250:^
Jäähdytinsuojus ; Pont. 6 1938 B-4-25-D N-372 LP : ' 185: —
Jäähdytinsuojus Olds. 1939 Hv. j B-4-23-E N-396 :LP | ; 225:—
i
Jäähdytinsuojus Olds. 6 1938 Hv. j B-4-25-D N-373 LP j I j 185:—
Jäähdytinsuojus Olds. 1938 Kv. B-4-25-C N-374 LP : ' | 185: —',
Jäähdytinsuojus Buick 1939 B-4-23-C N-398 :LP | 185: — ;
Jäähdytinsuojus Buick 1938 B-4-25-C N-375 LP 185: —
Jäähdytinsuojus \ Vauxh. 1938—39 B-4-25-B X-376 LP 165: —
Jäähdytinsuojus j Bedf. 38 WTL B-4-25-B N-377 ;LP i 185:—
Jäähdytinsuojus Bedf. 39 WTL N-400 LP 185: —
Jäähdytinsuojus Bedf. 38 WLG N-389 LP 165: —
Jäähdytinsuojus Bedf. 39 WLG N-402 LP 185: —
G. M. Kiinnike,
jäähdytinsuojuksen : Kaikki B-4-15-A 99389 CC —: 75
»Grippo» Kiinneke, Chev., Opel, Vauxh.
jäähdytinsuojuksen Olds. 39 55- A-4 9002 CC 2: —
»Grippo» Kiinnike, Olds., Buick, Opel
jäähdytinsuojuksen Kapitän 55-A-6 9031 I CC 2: 25
»Grippo» Kiinnike,
jäähdytinsuojuksen Olds., Pont. 38 49-B-4 9185 CC 2:50
Huurreruutu, sähköllä Kaikki B-7-2-B N-268 CC 150: — :
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MÄÄRÄ
Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. , Hinta Mk Yhteensä Mk
Jälkitilauks. j Tilataan
;|f I ITyhjiötuuletin
kumiliuskalla Kaikki 176-E-l; VF-2 CC 205: —
Sähkötuuletin : Kaikki 176-AB-l 33 j CC j 250: —
AC-Lämmityslaite j Opel, Vaux, | 129 1571086. AX N 285: —
■
Lämmityslaite, Special Kaikki 230-Floor| 3111991 HRJ N 37C: —
Lämmityslaite, taka-
istuimen, Harrison Chev. 129-E-6- 985422 HR N 390: —
| , 1 , ;
AC-Lämminilmaletku Opel, Vaux. '■■ 125-E-2' 1571098 AX i 125:— ;Lämminilmaletku, täyd.
3111991:een Chev. 1938—39 129-E-öi 985247 HR 400:—!
Lämminilmaletku, yksin- !
kert. 3111991:een' j Chev. 1937 127-E-l 3109161 HR 375: — ;
Lämminilmaletku 3111991 Pont. 1939 Quality 125-E-6. 983623 HR 45G: — i
| , | , , r
Lämminilmaletku Pont. 1938/6—8 cyl.,
3111991:een 1 939/6-cyl. de Luxe,
8-cyl. 127:E:4J 983624 HR 450: —
Lämminilmaletku, täyd.
3111991:een
_
Pont. 1938 I 127-E-3 j 3108904 HR i j 450: — [
Lämminilmaletku | Olds. 1938/6—8 cyl.,
3111991:een ; 1939/70—80
'
129-E-2: 982128 HRi j I 450: — I
Lämminilmaletku, täyd.
3111991:een | Olds. 1938 I 125-E-4J 31C89C5 HRJ ! 450: —
Lämminilmaletku, täyd.
31I199i:een
_
Buickl93B—39 125-E-2; 980575 HR| j 450: — [
! I !
Tuuletin 980575:een l 84-O-2 3110730 HR j 19:—!
Termostaatti j Chev. 1938 79-X-2! 985128 CC , ■ 90: — |Termostaatti, sylinteri- j Buick, Chev., Olds.,
kannen 33—37 B-4-10-C 3108767 HR I 55: — j
Termostaatti, Universal,
jäähdytinletkuun ! Kaikki | B-4-IC-C| 1271 CC j i Kr 11: 50
Sulkuventtiili
lämpöjohtoon | Kaikki | 79-E-2J 985079 [HR j ■■ 29: —
Raikasilmalaite Chev. 1936—39 129-E-1-2 985423 HR 210: — !
G. M. Jäähdytysnestettä HC-Floor 985113 | CC j 95: — i
5. G. M. SUOJAVÄLINEET PITÄVÄT VAUNUN PAREMMASSA KUNNOSSA
j__ ; 1 i 1 j— . 1 ■ i
■ Roiskesuojus, pari ! Kaikki B-7-B-1 61-A CC i • 45: —
Roiskesuojus krom.
listoilla, pari Kaikki 176-C-2 N-382 CCi , 135: —
Lokasuojan
alustasuojaa Kaikki 110-Floor 985198! CC; | j 13C: — :
J äähdvttäj an
puhdistusaine 1 Kaikki 170-A-1 985202; CCj _j 23:— j
Jäähdytysjärjestelmän
puhdistusaine Kaikki 170-B-l) 985201 '■ CC : 49:
—
— ; 1 ' ' j ■ ' ! 1 ' —Ruostesuoj aa,
j äähdvttäj an ; Kaikki 170-C-l 985063 |CC j 13:— :
Jousituppia, erä Chev. 1937 GB B-4-18-F! 985177 1 CC 375: —
_ ] 1 1 L—i j 1Magneettinen tulppa
öljysäiliöön Chev. 1929—39 | 84-H-4 985293 I CC, | 60:— [
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; jälkitilauks. ! Tilataan
6. G. M. PUHDISTUS- JA VOITELUAINEET HELPOTTAVAT VAUNUN HpITOA|::11: , . '. .
»Ompelukoneöljyä» ; Kaikki i 17C-C-1 985195 jCC ■ \ 10: — jVoiteluaine, juokseva,
valumaton \ Kaikki 1 170-C-l j 985175 iCC ' | 12: —
Door-Ease voiteluaine,
12kpl. ; Kaikki 172-B-l 985093 I CC 70:— |£ : ; i 1 1 1 1 1
Öljyn jaasfaltin poistoaine : Kaikki 170-C-l 985214 CC ; | 18: —
'< Ruosteen poistoaine ; Kaikki 170-C-l 985262 CC 20: —
1 , , ; i 1
i Tahranpoistoaine j Kaikki 170-D-2I 985089 CC 19:50I ■ 1 ; ; ; 1 1 .; Cellufoil, kromioituksen
suoja-aine : Kaikki j 79-C-l | 985211 CC. \ j 35: —
: Ikkunan puhdistusaine
ruiskuineen Kaikki 176-C-3 985116 CC 22:— ',
. 1 1 ! 1 : ] .
; Kromin puhdiste Kaikki j 170-C-l | 985084 CC i : 18: —
! Kiilloitusaine ! Kaikki 170-C-2 363415: CC! 31: — I. 1 . 1 , : : , j
Puhdistustilkku j Kaikki 170-C-lj 985085; CC J | 22: — :
Vahatilkku Kaikki : 170-D-2] 985249 CC j 16: — ~
; i i :
Pesusieni, preparoitu Kaikki ; 17C-D-1 j 985219 CC; | 16: —
Rengasväri, valkoinen Kaikki '■ 170-C-l j
985203 CC i 43: —
Paikkausrasia Kaikki 172-A-3 985071 CC 0: —
\ i 1 1 '
7. G. M. KORJAAMOVARUSTEITA
G. M. Värinpoistoaine, 11. Kaikki : N-385-1 LP j i 69: —
G. M. Värinpoistoaine ; 21. i Kaikki ' N-385-2 LP ! 130: —
G. M. Värinpoistoaine, 51. Kaikki ; N-385-5 LP : 310:— :
G. M. Värinpoistoaine, 251. Kaikki N-385-25 LP K
Hypoidöljyä
(2 1/;; Amer. Gallon.) | . 135-E-2 X-304 MS [ E 150: —
Jarrunestettä, !1. 137-C-K-4 X-117-1 HB E 73: —
Jarrunestettä, 21. 137-D-E-4 N-117-2 HB E 135:—; j
Jarrunestettä, 51. ; 137-A-B-4 N-117-5 HB ; E 335: —
Polviöljyä, 11. 137-D-H-3 N-116-1 LP 30: —
Pplviöljyä, 21. 137-D-H-2 N-116-2 LP 50: —
Polviöljyä, 51. 137-A-B-3 N-116-5 LP 10C: —
Door-Ease voiteluaine,
6 puikon erä Kaikki 21-E-l N-210 CC 125: —
Door-Ease voiteluaine,
1 puikko 31-H-l! N-210-1 CC \ 23: —
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Jälkitilauks. | Tilataan
Liimaa, 1/8 gall. EC-31 MS Kr. 2: 25
Liimaa, V 4gall. EC-31 jMS I I Kr. 4: 25
Liimaa, V 2gall- \ ' 135 EC-31 MS I j i Kr. 8: 25 |
Liimaa 1 gall. 135 EC-3! MS Kr. 15:50
——— ■ ] ■ ■ : i 1 • j
Tiivistysaine, kattokankaanl 18-E-F-4! N-39 MSI 72: —
1 ; . 1 1 __
I■ Tiivistysaine, tuulilasin i 18-H-l N-40 : MS; 27: —
Permatex tiivistysaine,
tiivisteiden Kaikki B-4-6-E N-119 MS 80: —
; , 1 , 1 1
i Permatex, 2-unssin putki ' Kaikki 79-A-6; N-416 j MS[ | 25: — j
Perfect seal tiivistysaine, i
tiivisteiden
"
Kaikki B-4-12-D 5250076; CC 85: —
Voimansiirtolaite | Chev. 1932—39 B-2-18-B N-104 |CC j I.IGC: — |
Väkivipu, salpamalli | Kaikki | 39-A-l 605 WK| i | 85:— j
Väkivipu, ruuvimalli ; Kaikki | 39-A-4 325 WK j 105: —
Väkivipu, ruuvimalli Kaikki 39-A-2 350 | WK j 535: —
Väkivipu, ruuvimalli '■
Kaikki 39-C-2 340 WK| | 160: —
Väkivipu, ruuvimalli Kaikki 39-C-2; 524 WKJ | | 305: —
Väkivipu, ruuvimalli pus-
kuriin (salpa-avaimella) Kaikki B-4-13-D| 5250059! CC : | 160: —
Väkivipu, ruuvimalli
puskuriin (kammella) Kaikki B-2-13-A 290 WK ' , 235: — j
Väkivipu, hydraulinen,
puskuriin \ Kaikki | 39-A-l '• 900 WKi 595: —
Väkivipu, hydraulinen,
1y2 tonninkantokyky Kaikki 39-C-5J 905 j WK| ' ; 295: —
Venttiilineula-automaatti,
100kpl. Kaikki ! 79-F-4; 5012-A CC 300: — :
Lisänauhasol2:een Kaikki ] 79-F-2 ; 5014 jCC 250: — I
| | , | .
_ . , 1 1 , 1 j
8. DELCO AUTORADIO
Delco Yleis-autoradio,
5-putk. Kaikki Ahlj 7237775; RAj 1.850:— |i—i ■—■— I j ' i 1 1 — 1Delco Autoradio, 7-putk., i
myös pitkät aallot ; Kaikki 166:3 7234616 | RA; [ 4.25C: —
Chevrolet Erikoisradio,
6-putk., sisäänrak. kova-
ääninen ja säätölaite Chev. 1939 985426 [ RA 2.600:—:
Pontiac Erikoisradio,
7-putk. erill. kovaääninen! Pont. 1939 _J 983667 ,RA I j 3.600:—
Oldsmobile Erikoisradio,
7-putk. erill. kovaääni- j
nen, sisäänrak. säätölaite i
ja antennitarpeet \ Olds. 1939 | 982126 RA j 3.600: —
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Osan nimi Malli Varastopaikka Osan No. Hinta Mk Yhteensä Mk
Jälkitilauks. Tilataan
Buick Erikoisradio,
6-putk. sisäänrak. kova-
ääninen, säätölaite ja
antennitarpeet , Buick 1939 98C598 RA 3.950: —
Cadillac Erikoisradio,
8-putk. J 1433970 j I [ 4.900:— ,
Autoradio, 6 putk. ilman
peitelevyjä Kaikki | 166-D-E-3 7237778 RA j 2.950: —
Autoradio, 6 putk., myös
pitkät aallot Kaikki 7237700 ! RA
1 1 i—i 1 [ | ■Peitelevy 7237778:een Chev. 172-C-3 | 7237983 j RAJ 250: — |
__
» Kaikki RA j I j 150:— j
» Olds. 172-C-3 7237985 RA j j 250: — |
» Pontiac 172-C-3 7237984 jRA j j j 250: — [
i i
» Buick 172-B-3 7237986 jRA 250: — I
Chrysler, Dodge,
» Plymouth, De Soto 172-B-3 7237987 ! RA I 315: —
Säätölaite liikkuvalla osoit- Chev. myös 1939
timella radioon 7234616 ja Univ. 170-A-C-3J 7/31132 ! RAI 360: — i
' ' ! \—! f ! i
Peitelevy radioon 7234616 Chev. 1939 170-O-2 7136746 IRA 115:— I
i i ! 1 ■ ■
Säätölaite radioon 7234616 I Pont. 1939 j 170-E-3, 7.'36877 1 RAI j I 395: —I I i '] I '
Peitelevy radioon 7234616 Pont. 1939 [ 172-C-3 7236745 j RAI 115: —
Säätölaite ja Peitelevy
radioon 7234616 Olds. 1939 170-H-2 7237351 ! RA j 490: —■ 1 1 \—— 1 1 1Säätölaite peitelevyineen
radioon 7234616 Buick 1939 170-B-2J 7237350 RA 490: — j
Säätölaite liikkuvalla
asteikolla Univ. Pont. 38 j 170:E-2 7234041 ' RAj [ j 395: — j
||:| I 1 I
Säätölaite I Olds. 1 938 I 170-C-3 7234176 1 RA j , 490: — ji ] l : |
Säätölaite Buick 1938 170-G-2 7233237 RA' j j 490: — j
Buick 1937 | j j
Säätölaite j Olds. 1937 | 170-Top-3j 1563697 jRA , 490:—
Cad. 1938 ! ! | !
Säätölaite La Salle 1938 j 168-E-lj 7234532 RAJ 1.100: —
Peitelevy Univ. ja Buick 1935 j 172-D-3J 7235125 RA j 115: — I
Peitelevy Chev. 1938 172-A-2 7233235 RAI 130:—!
i'i;l \ ! ' IPeitelevy i Chev. 1937 172-B-3; 7232351 , RA; 115: — i
! Chev. 1935 \ ! I '
Peitelevy | Pont. 1935—36 ; 172-K-3J 7234473 RA; \ i 115:—
Peitelevy Pont. 1938 | j 7234967 j RAi 115: —
Peitelevy Olds. 1936 j 172-K-2 7234468 j RAJ 140: — ,
Peitelevy Olds. 1935 172-E-3 7234469 RAI 115:— j!'l]' \ \ l : !Peitelevy Buick 1937/40—60 ■ 172-C-3I 1563698 RA ; 60:— I
Peitelevy j Buick 1936 ; 172-E-lj 7234457 IRA '• I 130: — j
Cad. 1936—37 ! ! ' \ i jPeitelevy [ La Salle 1936—37 j 172-C-3! 7234477 I RAj j 115: —
'iIILj | I I I
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Jälkitilauks. Tilataan
Asteikkolevy Chev. 1938 172-D-2 7234737 RA 165: —
Asteikko Olds. 1938 172-B-2 7234743 RA! 45: —
! 1 1 1 1
Asteikko , Buick 1 938 ; 172-C-3 7234739 RA I 35:— ,
Asteikko Buick 1936. Cad. 193g1
—37, Chev. 1935, La
Salle 1936—37, Olds.
1935—36, Pont. 1935
—37 172-D-3 7234974 RA 60: —
i_ 1 1 1 1 1
Asteikko Buick 1935, Cad. 1935
La Salle 1935, Chev.
1936—37 Universal 172-E-3 7235011 RA 45: —
'Cad. 1938 ' j
Asteikko La Salle 1938 172-K-2 | 7234740 RA I 45: —
Astinlauta-antenni,
täydellinen Kaikki B-7-3-AB 752479 CC 330: —
Astinlauta-antenni
(eristyslevyjä) Olds. 1937—38 176-D-3 7231070 i RA , 330: —
Astinlauta-antenni
(eristyslevyjä) , Buick 1937—38 | 176-E-3 | 7231071 | RA, 390: — ,
Vaunuihin, joissa on
Kattoantenni, täydellinen asetettava tuulilasi | 166-D-l 7232462 RA ; | 290: —
Vaunuihin, joissa on
Kattoantenni, täydellinen kiinteä tuulilasi 166-D-E-l 7232463 RA ! j 290: —
Sarana-antenni Kaikki 4154 RA i 200: —
Eristetty tulo johto,
sarana-antennin Kaikki 166-E-2 5270623 RA 75:— I
. . , ! 1 1
Rintalevy-antenni,
täydellinen Kaikki 166-C-l : 985446 RA
-— 1 ■ 1 ■ 1 1 \ i 1Rintalevy-antenni, tynjio-
käyttöinen | N-435 RA j j
Harjahiili, etupyörään Universal 172-E-3 I 1208575 RA 12: 50
Harjahiili, etupyörään Chev. 1935—39 j 172-K-2 j 602141 RA 12:50
Pont. 1937—38 Buick I !
Harjahiili, etupyörään 1937—1938 Ahl 494786 RA 12: 50
|
i Harjahiili, etupyörään Olds. | Ahl j 406556 RA i 12: 50
Buick 1934—36 Pont.
Harjahiili, etupyörään 1934—36 Chev. 1934 Ahl | 1208568 RA 12:50
. j j j |
Harjahiili, takapyörään Chev. 1936—39 31-O-5 I 1862342 RA j \ 12: 50
Harjahiili, takapyörään Chev. 1935 Ahl 379675 RA! I 12: 50
||| | | I
Kondensaattori 164-B-7 \ 7231410 RA 57: — | j
1 1 1
1 1
1,11 1 1 1 1
1 1 ! 1
_ 1 1 : I , j |
, , 1 , 1 ,
I i I I
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